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OR MOHO ZOHAOIE (tiga dari kanan) meraikan kejayaan penerima Anugerah Naib Canselor sesi 2002/2003.
Sementaraitu,pelajarterbaik membantuuntukmemperting-
Aliran Sains, pelajar Bacelor katkankemajuandiri,"katanya
SainsPerhutanan,Mohd Yus- yangsudahmengumpullebih40
sainyMdYusop23,berkatakeja- sijil penyertaandan penghar-
yaanyangdicapaiadalahhasil gaandalampelbagaiprogram
sokonganpadu pengetuadan yangdianjurkan..







versititempatanmahupunluar P~lajarterbaikAlir~ Sa~tera,r \ ,f£ft.,'I'
negara. pelajarBacelorKomunikasl(Ke- .




mancukupberhargayangjuga pembangunan. Mohd Yussainy Md Yusop Noraini Ismail
